




Sepak Negeri Iohor (PBNJ)
pada 2012.
Sejak itu pasukan Iohor
Darul Takzlm (JDT)mula
mencipta fenomena barn
dalam dunia bola sepak
tempatan. Kejayaan JDT
menjuarai Liga Super, Piala ~
FA,Piala Sumbangsih dan
mencipta sejatah sebagai
kelab 'pertama dart Malaysia
menjuarai Piala AFC .
membuktikan kemampuan
dan ketokohan Tunku Ismail
dalam arena bola sepak. lni
meletakkan baginda sebagai
antara calon terbaik yang




prestasi pasukan bola sepak
negara.
Sebagai peminat sukan
bola sepak, penulis tertarik




FAMdan kini tiba masanya
untuk baginda menunaikan
satu demi satu manifesto
yang dibentangkan. Secara
ringkasnya bola kinidi kaki










.signifikan 'dan relevan dalam
mengubah landskap . tenaga kelurulatihan
keseluruhan pengurusan tempatan, pasukan
bola sepak negara. Manifesto "' kebangsaan akan .__.'.
yang dibentangkan ialah, mempunyai struktur
memastikan FAMtidak . pengurusan di mana Ketua
digunakan untuk Pegawai Eksekutif
kepentingan politik, melaporkan terns kepada
mengubah budaya bola Presiden, meinbina satu
sepak negara dengan FAM proses untuk pengadil
dirombak sepenuhnya, mernpunyai kariersepenuh
pembaharnan dalam urns masa, memastikan -fasiliti
tadbir dengan negara menyokong
"7'-'_~. tnengubat pembangunan teknikal





11 )1lanifesto ini boleh
dikatakanmemenuhi
impian, aspirasi dan hasrat
peminat tempatan selama
ini. lnilah yang dlkehendaki
oleh bola sepak negara agar
kita dapat kembali
memartabatkan sukan bola
sepak baik di peringkat
. serantau mahupun
antarabangsa. Tetapi perJu.
diingat bukan mudah untuk
mel~anakan semua ini.
KOmitmen dan keyakinan "
Tunku Ismail semata:_mata
tidak mampu merealisasikan








yang layak bertandlng Tan
Sri Annuar Musa menarik
diri 48 jam sebelum sesi
pemilihan.
Walaupun kemenangan




kerusi No 1di FAMmenarik
perhatian khalayak,
terutama peminat bola
sepak tanah air yang
dahagakanperubahan
. mendadak. Hal ini kerana
hampir semua Presiden FAM
sebelum ini berhadapan
+ dengan pelbagal cabaran,
dugaan, ujian dan juga .
kritikan apabila prestasi
pasukan bola'sepak negara




dua kali dan pemah
cemerlang di peringkat
Sukan Asia, tetapi semua
sejarah lamaitu kelihatan
terlalu sukar untuk diulangi.
Kelayakan Piala Dunia dan























besar kepada barisan .
kepemimpinan barn FAM
yang diterajui oleh Tunku
Ismail. Baginda berjaya
. mencipta nama dalam dunia'
bpla sepak tempatan begitu











komersial Liga Super dan



















Irnpian besar bola sepak
negara ini. Baginda tidak
.;bolel.ldil?i~kan keseorangan
dalam mengeluarkan bola
sepak negara dart zaman
kesurarrran, Palingpenting,
·.di sini ialah keseluruhan
•kepemlmpinan FAMperlu
". oerganding bahu dan .'
menyokong penuh '.
transformasi yang bakal
dilakukan Tunku lsmail. la
tidak mustahil berlaku .
kerana hampir keselUi:Uhm .
Exco yang terpilili ka:I1ini .;c.
adalah muka baiU dan .
penulis yakin mereka dapat
membetikan kerjasama .yang
· padu kepadaPresiden baro.
,Dalam pada itu kita juga
berharap agar penyokong
dariperninal bola s~pak
akail. tutut berdiri teguh di
belakang kepemimpinan
barn FAMini, Eagi·ruang dan
peluang kepada pasukan.
barn ini menunaikan
*' amanah, dan tanggungjawab .
mereka sebaik mungkin.
Kritik boleh tetapi biarlah -




'p~rubahan rne~erlu:kan' periu rombak budaya Isetja _
rnasa. yang panjang, jangan dan cara pernikiIan .
harap kita terns dapat 14Yak ~FAM s••
ke Sukan Ollinpik tnqhupun total BersllikandulU.tm:ej
Piala Dunia yang akan FA¥' xang sering dikaitlwl
datang. Kita perlu berpijak di dengail pelliagai isu dan
bumi yang nYata dan rikur konmwersi terutafua dati
baiti di badan sendiri. se'glpengtlrUSan kewangan
Apa yang penting dan ~. Kemudian
.• sekarang ialah Pr!e~s~id~e;!n!.,;b~aru~·!!.,.~barulah~!!!!!~ki!!:·ta~b!!ol~eh!U~!2i~!..IJ
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. pelan jangka panjang untuk
memaiukan bola sepak
negara secara menyeluruh. la
perlu dilakuKan dart





dan rnuda dart peringkat
sekolah rendah lagi. Penulis
percaya negara kita tidak
ketandusan bakat bola sepak,
namun masalahnya
sejauhmana kita mempunyai







semua agar Tunku Ismail
dapat memberi fokus utama
untuk meleta'kkan batu asas
. yang kakuh .bagi membilla
_~ebuah pasukan bola sepak
kebangsaan yang kuat dan
konsisten dalam beberapa
tahun yang akan datang.










Tunku Ismail agar bola sepak
negara dapat keluar dart
zaman kesuraman dan tidak
mustahil untuk kita sekali




'.~ Ha' Ehwai Pelajar WAf
